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Pissarra 140 gener-febrer-març  2012
Lladonet, Joan (2011)
Aquests són els teus drets lingüístics. Memòria d’un
incompliment
Palma. Edita Escola de Formació en Mitjans
Didàctics i STEI-i.
El llibre Aquests són els teus drets lingüístics.
Memòria d’un incompliment està format per un
recull d’articles publicats a la
revista Ressò de
Campos durant més
de 10 anys sobre la
Declaració Universal
dels Drets Lingüístics.





des de fa més de
trenta anys dedica la
major part dels seus
esforços personals i
professionals a la nor-
malització lingüística
de la llengua catalana.
L’ha prologat l’exdirec-
tor general de Política
Lingüística, Joan Melià.   
El llibre ha estat editat
per l’STEI-i i l’Escola de
Formació en Mitjans
Didàctics. El sindicat
enviarà un exemplar de
cada llibre a les escoles i
instituts de les Illes Balears.
S’hauria de poder trobar a
les llibreries de les Illes, del
País Valencià i del
Principat.
Joan Lladonet explica que el fet que el Parlament
Balear s’adherís per unanimitat a la Declaració
Universal de Drets Lingüístics, el 19 de novembre de
1996, va fer que pensàs que seria interessant poder
explicar quins eren els nostres drets lingüístics, tant
de temps trepitjats, i explicar-los d’una manera
senzilla i entenent per a qualsevol persona, i
exposar també si es respectaven o no, i si el Govern
d’aquesta Comunitat Autònoma feia tot el possible
perquè es poguessin tenir aquests drets, igualment
els governs de les altres comunitats autònomes de
parla catalana, és a dir, els dels Països Catalans.
Per això, ha anat
publicant des del gener
de 1997, fins al maig de
2009, durant 12 anys i
mig a la revista Ressò de
Campos, l’exposició dels
articles i el comentari
del seu compliment o





mentida que hi hagués
tan poca voluntat de
fer que poguéssim








des de fa quasi 30
anys; el PP, encap-
çalat per la seva
ala més dretana
està disposat a
lluitar contra la nor-
malització, ja que
pretén tornar a
arraconar la llengua catalana a
l’àmbit privat i familiar. Com que la lluita del PP
contra el català ha començat abans d’editar el
llibre, hi ha afegit un Apèndix, format per sis articles
publicats a Diari de Balears o a un blog de l’autor
a Indirecte.cat, que tracten aquesta qüestió. Així ha
nascut aquest llibre que et permetrà saber quins són
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Polo Fernández, Pedro (2011)
Otras miradas, otras realidades
Edita: Ensenyants Solidaris
El llibre Otras miradas, otras realidades està format
per un recull de fotos fetes al llarg de molts anys de
cooperació a Amèrica Llatina i al Marroc. El seu
autor és Pere Polo, mestre, pedagog i articulista,
que des de fa més de vint anys dedica la major part
dels seus esforços personals i professionals a la vida
sindical i a la cooperació.   
El llibre ha estat editat per Ensenyants Solidaris. Els
guanys obtinguts a partir de la venda del llibre es
dedicaran a projectes de l’ONGD Ensenyants
Solidaris.
Pere Polo ha realitzat aquest compendi de fotos,
després d’una gran tasca de recopilació. Cercant i
seleccionant en els seus arxius fotogràfics, han
passat per la seva ment tot un seguit de vivències
que l’han portat a reflexionar sobre les diferents
realitats d’aquests moments, d’aquelles societats i de
moltes persones que es poden veure amb “altres
mirades”.
Durant aquests anys, ha conegut molts països,
ha tractat molta gent, ha pogut conèixer
espais de misèria, llocs opulents,






seves lluites i resigna-
cions, però persones,
que són les que l’han fet
reflexionar i actuar.
Lluitar contra la injustícia ha
estat un dels objectius de la
seva vida i molt més des del
lloc on li ha tocat viure’ls, des
del món sindical. Sempre ha dit i
segueix dient que se sent sindica-
lista.
Durant aquest temps s’ha anat aficionant a la foto-
grafia, ha fet fotos que són molt bones, altres no ho
són tant i n’hi ha també de regulars, però li han
permès recollir aquestes altres realitats, que segons
la sensibilitat de cada un es van plasmant en “altres
mirades”.
Ha agrupat les fotos per capítols de la manera
següent: fotos relacionades amb la infància, acti-
vitats de les dones, dedicació dels homes,
estatges on viuen o per a realitzar altres activitats,
classes de transports, diferents mercats on poden
comprar o vendre productes, diversos treballs que
realitzen, formes d’expressió de la seva religiosi-
tat, grups de persones realitzant algunes reivindi-
cacions laborals i d’altre tipus, descripció de la
natura, formes de contaminació de l’atmosfera i
destrucció del paisatge, representació de curiosi-
tats. Són quasi 300 pàgines de fotos que ajuden
a comprendre la manera de viure de gran
part de la població llatinoamerica-
na i del Marroc. q
llibres...
